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【2009.12.29秘書處】
2006年諾貝爾化學獎得主 - -柯恩伯格教授 (P ro f .  Roger  D. 
Kornberg)，於12月23日受邀蒞臨清華演講，並以「遺傳訊息的
表現(The Expression of Genetic Information)」為題，闡述其學
說。這是繼11月30日諾貝爾生理醫學獎得主--楚爾郝森 (Harald 
zur Hausen）教授之後，生科院近期內的第二場諾貝爾大師演
講。對於能有機會連續領受大師的智慧結晶，陶醉在學術氛圍中
的師生，莫不大呼幸運。柯恩伯格教授對「真核生物的DNA轉
錄機制」鑽研超過三十年，累積的研究成果對於瞭解幹細胞的分
化、人類疾病的機制等重要醫學問題，提供了關鍵性的基礎。真
核轉錄是指真核細胞的基因訊息從DNA複製到RNA，再轉移到
細胞質製造蛋白質的過程。凡活著的生物，細胞內DNA的基因訊
息必須不斷轉錄 ( t ranscr ibe)成RNA。真核生物DNA在細胞核內
經轉錄製成「傳訊核糖核酸」(messenger RNA，簡稱mRNA)，
mRNA帶著訊息前往細胞質內，經核醣體把訊息轉譯(translate)成
蛋白質。柯恩伯格教授是第一位在真核生物(eukaryote)中，拍攝
到分子層面上之轉錄過程的科學家，這前所未見的影像，有助未
來科學家設計藥物，有效地抑制不當的基因表現。
現年62歲的柯恩伯格教授，1972年於史丹福大學獲得博士
學位之後，分別於歐美頂尖生物實驗室進行研究，自1978年
任教美國史丹福大學至今。其擁有美國國家科學院 (Na t i ona l 
A c a d e m y  o f  S c i e n c e s )、
美 國 藝 術 與 科 學 研 究 院
(American Academy of Arts 
and Sciences)、日本生物化學
協會 (Japanese Biochemical 
Soc ie ty )、歐洲分子生物組織
(European Molecular Biology 
Organization)及英國皇家學會
(Royal Society)等國際頂尖學
會的院士榮銜。他的父親(Prof. 
Arthur Kornberg )亦從事DNA
複製研究，曾於1959年榮獲諾貝爾生醫獎，是諾貝爾獎史上第六
對父子檔，並傳為美談。
演講當日，校內師生參與踴躍，不僅座無虛席，連走道都擠滿
慕名聽眾。由演講過程中，可以發現科恩伯格教授是一位良師益
友，相當融入於學生的研究中，並以學術為一生職志。最後，中
研院王惠鈞副院長於總結時提問，希望科恩伯格教授給予聽眾成
功的啟示，科恩伯格教授強調「專心一意」的重要，也只有堅持
努力不懈，並做好準備的人，才能在適當時機來臨時，精準地掌
握成功。
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諾貝爾化學獎得主柯恩伯格談「遺傳訊息的表現」
社團大串聯送愛到災區
【2009.12.29秘書處】
今年八月初，莫拉克颱風重創南台灣，造成數不清的物質損
失，更留下了不可數的心靈瘡疤。在災難過後的四個月，這些傷
痛並沒有因為媒體焦點的遠離而消失，造成的傷害仍需社會大眾
的幫助。在校內正有一群同學默默地，持續為災區的民眾努力至
今。
十一服務性社團 攜手獻溫暖
為了替災區的學童盡一份心力，本校為數眾多的服務性社團，
在本(12)月19、20日前往屏東縣，並於20日當天為當地佳冬國小
的小朋友舉辦一日營，讓小朋友感受到這分來自清華的溫暖。參
與的社團有藍天社、原文社、科服社、康輔社、炬光服務社、
魯啦啦社、懷幼社、文服社、清愛社、快兒社以及課輔志工社
共計十一個社團、80位工作人員一同進行服務。
活動緣起自今年八月的清華營，正逢八八水災過後，所有服務
性社團社長開會時，決定展開史無前例的合作，為南台灣的災民
服務。會議結果由藍天社社長，經濟系11級梁瑋珊同學擔任總
籌。
經過幾個月的規劃，決定在一日營當天，以寓教於樂的形式帶
領小朋友，如動手做麻糬、肥皂以及橡皮擦...等等。希望能將一
些生活中碰到的科學，以動手做的方式介紹給小朋友們認識。而
服務的對象也是在經過討論後，決定招收八八水災受災戶、低受
科管院
入戶以及單親或隔代教養的小朋友，更加發揮服務「人飢己飢，
人溺己溺的精神」。
談到活動規劃過程，梁瑋珊同學表示，這次的一日營與以往
的形式很不同，由兩個社團負責一個股的工作，在合作時更好處
理。此外，由於匯集了各社團的精英，不管是活動規劃、執行都
非常有效率。最後，藉著合作，各社團間的資源可互相支援，在
開支上節省了許多。
除了活動規劃外，工作人員的訓練也是相當重要的一環，梁瑋
珊特別提到，雖然大家來自各個社團，風格上會有不同，但基本
的共識一定要有，所以特別邀請兒童教育心理層面的研究專家周
老師，為大家上課，讓所有工作人員除了進行遊戲外，更能懂得
小朋友的心靈。
最後，梁瑋珊說：「辦營隊是個承諾，雖然說募款、辦展覽也
是關懷的一種方式，但唯有到第一陣線進行服務，才是最直接的
幫助。」
南友雄友 從服務中學習更多 
「一開始只是覺得身為一個高雄人，有種使命感想去服務，但後
來才發現自己也學了很多。」清大雄友會會長，電機系12級翁偉
昇說。
本計畫由學校召集大學生到災區服務，由雄友會與南友會共
同承辦，召集了十餘名清大學生，進行每月一次到屏東縣塭子國
小，替國小學生進行的課輔活動，提供課業上的協助。
翁偉昇
表示，在塭
子國小服務
的對象由一
到六年級都
有，每個班
約十到二十
位，會依據
不同的年
級，設計不
同的課輔方
式，如對低年級的學生，便準備小遊戲當作完成作業的獎勵，但
有時會有意想不到的效果：「要阻止他們互相抄作業，有時候小
朋友為了快點玩遊戲，會將自己的作業『分享』給其他同學，這
時候就會讓人啼笑皆非。」翁偉昇說。他另外分享，在第一次服
務時，因為有外籍同學一同前往，小朋友見到外國人，當場向他
打賭，若他會寫中文便乖乖完成作業，結果那位小朋友成為當天
準時完成作業的同學，讓他想到，或許外籍生的加入，會讓服務
團隊有特別的效果。
最後，翁偉昇強調，相關的訊息都會放在網路上，且招收的成
員並不侷限於雄友會或南友會的同學，只要大家有興趣，都可以
報名參加。
清交科管盃ECFA辯論賽 
為增進大專院校學生對於ECFA的了解與認識，並促進青年學子從各個不同層面來思考、探討ECFA相關議題，由國立清華大學及國
立交通大學兩校科技管理研究所共同主辦、中華民國科技管理學會協辦之「清交科管盃ECFA辯論賽」將於民國99年1月7日(星期四)上
午在國立清華大學台積館孫運璿演講廳舉行。
辯論隊伍由清交兩校科管所各推派六位同學組成，交大代表正方，清大代表反方，並邀產業界及學術界專家學者擔任評審。誠摯的
邀請您來一同參與這場比賽。
活動時間 民國99年1月7日(星期四) 活動地點 國立清華大學 台積館 孫運璿演講廳
活動對象 清交兩校學生及園區廠商 預估參與人數 120人
主辦單位 國立清華大學 科技管理研究所、國立交通大學 科技管理研究所
協辦單位 中華民國科技管理學會
活動主旨 增進大專院校學生對於ECFA的了解與認識，並促進青年學子從各個不同層面來思考、探討ECFA相關議題。
辯論題目 簽定ECFA對台灣產業的衝擊
活動流程
9:15~9:30   進場
9:30~9:40   來賓致詞
9:40~10:50  比賽
10:50~11:10 茶敘時間 評審評分
11:10~11:30 評審獎評
11:30~11:40 頒獎
11:40~11:50 嘉賓合照
時間：2010-01-05(二)∼2010-01-30(六) 每星期二、六晚上8:30
地點：清大蘇格貓底咖啡屋
Zemeckis除
導演工作，也
參與劇本創作
與製片，帶著
美國電影學院
教育的品牌，
在好萊塢打滾
多年，快活過
一甲子的他可說飽足了面子和裡子。然而，Zemeckis其實並非只
拍攝鈔票取向的作品，而是在順應好萊塢電影模式的同時，一邊
尋覓自我發揮空間，因此才能達成作品的幾次高峰。即便到了21
世紀，他還在繼續完成未完夢想——動畫，他就是一個知道怎樣
花錢在刀口上，怎樣回收白花花的銀子，又同時追尋影像種種可
能的聰明導演。
播映場次：
01/05(二)《綠寶石》Romancing the Stone (1984)106min
01/09(六)《回到未來》Back to the Future (1985)117min
01/12(二)《 回到未來二》Back to the Future Part II 
(1989)108min
01/16(六)《 回到未來三》Back to the Future Part III 
(1990)118min
01/19(二)《 威探闖通關》Who Framed Roger Rabbit 
(1988)104min
01/23(六)《阿甘正傳》Forrest Gump(1994)142min
01/26(二)《接觸未來》Contact(1997)153min
01/30(六)《浩劫重生》Cast Away(2000)143min
羅勃齊密克影展 Robert Zemeckis Festival
藝文活動
【漫思】張光琪/顏貽成/譚力新
時間：2009/12/14∼2010/01/07 
地點：藝術中心展覽廳
曼哈頓都市叢林裡，偶爾能夠拾獲一些緩慢的心靈，在走過塵市
的激昂之後，為世間釀造晶瑩剔透的露珠，簡單的造型與線條，
簡單的詩意，以及多年
契而不捨的堅持，在繽
紛多樣的藝術之都裡，
吟唱著自己的心語。
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99/1/5(二) 
10:00~12:00
材料科技館 
230會議室 材料科學工程學系
Dr. Kao-Shuo Chang
National Institute of Standards and 
Technology (NIST), Gaithersburg
Dept. of Materials Science and Eng., 
University of Maryland, College Park
Exploration of Metal Gate and High-κ 
Dielectrics for the Advanced Gate Stacks 
Using Combinatorial Methodology
99/1/6(三) 
15:30 化學館B07 化學系
Dr. Subhash Chandra, Senior 
Research Associate 
Department of Biomedical Engineering 
Cornell University, Ithaca, New York,  
USA
Single Cell Imaging of Boron Isotopes with 
Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS) 
in Cell Culture and Animal Models of Brain 
Cancer for Boron Neutron Capture Therapy
二次離子質譜成像單一細胞中的硼同位素：硼
中子捕獲治療腦腫瘤的培養細胞及動物模式
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
